









































大までを分娩第 1期と呼び，初産婦で 10～ 12時間，
経産婦で 4～ 8時間程度継続する．子宮口全開大か
ら児娩出までが第 2期であり，初産婦で 2～ 3時間，






















































































































































































































































膜穿刺は非常に細い針（25 ～ 27 ゲージ）で行われ
るため頭痛を起こすことは 0.1％程度であり，頭痛
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